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A. Aigner Lajos.
1840—1909.
Irta : Csna Ern.
Nemcsak folyóiratunkat, hanem a magyar entomologiát is nagy
veszteség érte, a midn 1909. évi június 19-én hosszas betegség után
örökre lehunyta szemét A. Aigner Lajos. A veszteség súlyos volt,
daczára annak, hogy csak élete alkonyán kezdett a rovartannal be-
hatóan foglalkozni, mégis rövidesen a magyar rovartani irodalomnak
egyik legbuzgóbb és legtermékenyebb munkása lett.
Aigner Lajos 1840-ben, február 11.- én született a torontál-
megyei Nagy-Jécsa községben nemes szülktl. Ugyanott kezdte az
iskolát járni, majd Temesvárott folytatta tanulmányait, a hol 1853-ban
került ki a Stieber-féle kereskedelmi iskolából. Könyvkereskedi
pályára lépett, de amellett tovább képezte magát mint magántanuló
az ottani gimnáziumban. Temesvárról Pozsonyba (1858—60), majd
Budapestre (1860—63) került, innen pedig Németországba ment, hogy
a könyvkereskedi pályán magát tovább kiképezze. így 1863— 1865
Lipcsében, Kölnben, majd Stuttgartban találjuk. 1866-ban vissza-
került Budapestre, a hol Ráth és késbb Osterlamm könyvkereske-
désében mködik, 1808-ban Rautmann-nal, 1869-ben pedig önállóari
könyvkereskedést nyit, melyet rövidesen a fváros egyik legjobb és
legnagyobb könyvkereskedésévé fejleszt és nem elégszik meg az
egyszer kereskedéssel, hanem mint kiadó igyekszik nevét ismertté
tenni. így közelebbi érintkezésbe kerül az akkori írókkal, annyival
is inkább, mert maga is az irodalomnak él. Irodalmi mködése eleinte
leginkább irodalomtörténeti tárgyú volt, emellett ismertetéseket írt és
költinket német fordításban ismertette meg a külfölddel. így els
sorban Petfi költeményeibl, majd a népkölteményekbl bocsát ki
egy-egy kötetet. Mindezeket megelzleg „Az elegiáról" czímü mun-
kájával, mely 1869-ben jelent meg, nemcsak pályadíjat nyert, hanem
nevét irodalmunkban ismertté és megbecsültté tette, a mit a Petfi-
Társaság azzal hálált meg, hogy 1876-ban tagjává választotta. A Petfi-
Társaságban székét „Mikes Kelemen ismeretlen leveleirl" írt érte-
kezésével foglalta el.
Több folyóiratot és gyüjteménysorozatot indított meg és szer-
kosztett, így 1869—70-ben a „Magyar könyvészet"-et, 1875-ben meg-
indította a „Magyar Könyvesház "-at, 1878-ban pedig a Nemzeti
Könyvtár czím gyjteményes vállalatot. 1876-ban átvette a „Figyel"
ozím folyóirat szerkesztését és 1884-ben megindítja a „Hazánk"
czím történelmi folyóiratot. Ó létesítette az „Országos Magyar
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Könyvkereskedk Egyesülete"-t és indította meg- 1878-ban ennek
hivatalos közlönyét, a „ Corvina" -t.
Ezeken kivül írt néhány régészeti czikket és benne találnak a
szabadkmivesek avatott történetírójukra, amennyiben megírja a
„Szabadkmivesség története Magyarországon" és a több kötetes
„Geschichte der Freimaurerei in Ungarn" czím munkákat.
Sok czikke, költeménye, álnév alatt jelent meg, így használta
a Jécsai Lajos, Ajgó Lajos, Apor Lajos és Abafi Lajos neveket.
Könyvkereskedése a nyolczvanas évek végével, hanyatlásnak
indult, illetleg, hogy saját szavaival éljek, jóhiszemsége a tönk
szélére juttatta. Néhány lelkiismeretlen alkalmazottja révén az általa
kiadott munkák legtöbbje nem egyenes úton került minden könyves-
boltba és forgott közkézen, pedig nála alig került néhány példány
eladásra.
Anyagi helyzetének rosszabbodása és könyvkereskedésének
hanj^atlása sok gondot okoztak neki, a mire a szabad természetben
keresett és talált- is vigasztalást. Hozzáfogott a lepkék gyjtéséhez és
életmódjuk tanulmányozásához, mely kedvtelésnek a 90-es évek kö-
zepe táján már minden idejét szenteli, miután kénytelen volt könyv-
kereskedésén túladni.
Tulajdonképen itt kellett volna kezdenem, hiszen ezen idtl
kezddleg számítható entomologiai mködése. Els lepkészeti czik-
kei a „Societas entomologica" czím német rovartani folyóiratban
láttak napvilágot, a melyben egjik kiváló régi lepkegyüjtnkrl,
Anker LAJOS-ról irott megemlékezésével kezdte meg irodalmi mkö-
dését. Késbbi czikkei a hj'^bridekrl, a Saturnia Hybrida minor-ról
és a Psyche Ecksteinii-T\ szólanak. 1895-ben már a Nemzeti Múzeum
természetrajzi osztályainak folyókatá.ban, a „Természetrajzi Füzetek"
-
ben közöl két nagyobb czikket és a millennium évében jelenik meg
tle a Pável jÁNOs-sal együttesen irott és a nagylepkéket tárgyaló
része a faunakatalogusnak. Ugyanerre az idre esik azon fáradozása,
hog}'" a magyar rovartani ismeretek terjesztésére külön folyóirat
indíttassék meg, a mi hamarosan sikerül is, mert 1897-ben Jablo-
NowsKi JózsEF-fel újra megindítja, illetleg a IV. kötettel folytatja a
Dr. Horváth Géza által 1884-ben alapított és 1886-ban megsznt
Rovartani Lapokat. Ezzel azonban mködése nem volt kimerítve, a
folyóirat megindítása nem volt elegend az ügy fejlesztésére, hiány-
zott a munkatársak, ha még oly kis csapatja is, azért kikutatta nem-
csak a Budapesten, hanem az egész országban lakó úgy szakszeren
mint kedvtelésbl rovarászattal foglalkozókat is. Buzdított mindenfelé,
serkentett a munkára, hiszen csak így számíthatott eredményre. Az
fáradozásának köszönhet, hogy a budapesti entomologusok a
90-es évek eleje óta hetenkint rendesen összejönnek a rákóczi-úti
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Kaszás- (azeltt MuHR)-féle vendégl különheljdség'ében, a hol az-
után tapasztalataik elmondásával egymást kioktathatták:, ezáltal el-
nyösen közremködvén faunánk kikutatásán is.
AiGNER rovartani, fleg lepkészeti czikkei els sorban a „Rovar-
tani Lapok" -ban láttak napvilágot, ezek pedig olvasóink eltt eléggé
ismeretesek, úgy hogy azok felsorolásától eltekinthetek, csak arra
akarok utalni, hogy ezek egyik-másika kiváló becscsel bír, ezekben
írta le néhán}'- jellemz le23kénk teljes történetét, szolgált útmutatás-
sal azok életmódjáról, elfordulási viszonyairól, stb. Ugyancsak folyó-
iratunkban kezdte meg „Magyarország pillangói'' czím pályadíjjal
koszorúzott munkájának közlését, meljmck befejezését még a jelen
kötetben remélhetjük. Feldolgozta a napjDali pillangókon kivül a
szender-féléket (Spliingidae)^ mely munkáját a Természettudományi
Társulat szintén dicsérettel jutalmazta. Ez a két munka külön kiadás-
ként nem jelenhetvén meg, nehéz lévén nálunk ityen szal^munkákra
kiadót kapni, elhatározta, hogy megpróbálkozik egy népszer munka
megírásával, — így született azután meg a BERGE-féle lepketáblák-
kal illusztrált „>,Iag3^arország lejDkéi" czim munkája, metybl rövid
cg}'" esztend alatt annak négyezer példányból álló kiadása teljesen
elfogyott.
Xem hagyhatom említetlenül egyik másik, tárgyánál fogva ha
nem is annyira elterjedt, de nagyon fontos munkáját „A lepkészet
történetét Alagyarországon" czímt, mely 1898-ban jelent meg a
Természettudományi Társulat kiadványaként. Ezzel a munkájával
olyasmit teremtelt, a mivel sommiféle nemzet nem dicsekedhetik, —
mi pedig sokat tanulhatunk ebbl a munkából, mel}'" minden magyar
lepkésznek örökké fontos segédkönyvvé fog maradni,
A könyvkereskedi pályától teljesen visszavonulván, alkalma-
zást nyert a Múzeumok és Könyvtárak Országos Ffelügyelségénél
mint annak természetrajzi szakmegbizottja, majd Pável jÁxos-nak
1901-ben bekövetkezett halála után elfoglalta annak helyét a Nemzeti
Múzeumban, miáltal abba a helyzetbe került, hogy ezen intézet nagy
lepkegyüjteménj^e és szakkönyvtára segélyével ismereteit mindjobban
bvíthesse, gyarapíthassa.
Ezeltt négy évvel azután betegeskedni kezdett, a budai he-
gyekben egyik gyüjtkirándulása alkalmával najoszúrást szenvedett,
a késbbi években jDcdig több ízben szélütés érte, a minek követ-
keztében egymásután a beszél-, majd a látóképességet veszítette el.
Ha be is következett idnként egy kis javulás, a különben szívós
ember teljes egészségét többé nem nyerte vissza, az utolsó esztend
kínos szenvedéseitl pedig csak a halál szabadította meg 1909 jnnius
19.-én.
Ha a halál cl is ragadta körünkbl, emlékét nemcsak barátjai
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fogják megrizni, megrzi azt mindörökké az a tudomány, a mely-
nek gazdag tárházában életének talán legkeservesebb idejében la-
pozgatva megnyugvást keresett és talált.
Crambus hungaricus.
Irta : Schmidt Antal.
Nem régen az „ArcMvum Zoologicum" czím fotyóiratban egy
új molypillét írtam le, a mely minden valószínség szerint jellemz
a Nag3^ Magyar Alföldre s így megérdemli, liogy leírását e hel3''en
magyar nyelven is közöljem.
Még 1906 augusztus havában több példánkéban gyjtöttem
Mezberény és Békés-Csaba között egy Crambus-ía,jt^ mely az eddig
ismertek egünkével sem volt azonosítható. Azóta az Alföld több pont-
járól került még el, nevezetesen Újpestrl, ahol Gábrielt gyjtötte,
Harta (Puszta-Bojár) melll s Izsákról (Uhrk gyjtése.)
Ez a faj, amelybl immár 14 példánj^ áll rendelkezésemre, még
pedig úgy hímek mint nsténj^ek, az InquináteUus-cso'pOTthoz tarto-
zik. Nag3'ság, szárnyszabás és mustrázat tekintetében legjobban
ScmFFERMtJLLER Craiiihus magriinatellus-ával egyezik meg.
A hím csájíja barna, frészes és rövid szrökkel borított. A
hosszú ajaktapogató felF világosszürke, sötét feketésbarna pikke-
lyekkel tarkázott. Feje, valamint tora is ugyanilyen.
Az elüls szárny alapszíne világos mog3^oró- barna, a mely
azonban csak a szegélj^^ér (costa) és a ferek mentén tnik szembe.
A szárnyferilet többi része szrkésbarna pikkelj^ekkel borított, any-
ujára, hogy némely jDéldánj'" csaknem egészen feketésbarna, füst-
szín minden mustrázat nélkül való. Hel3''enkint, fleg az erek men-
tén fehéresszürke terecskék láthatók.
Magát a mustrázatot két feketésbarna harántvonal alkotja,
melynek lefutása olj^an, mint a Crambus inquinatellus-é azzal a kü-
lönbséggel, hogy a 2-ik ér mentén a legtöbb esetben még egy hosz-
szanti vonal is látszik, a mely a két harántvonalat összeköti ; az
elbbitl még abban is különbözik, hogy a küls harántvonalnak
kifelé hajló rövid íve a 2.-ik értl kezdve, nem ferdén, hanem inkább
derékszögben halad a bels szegély felé.
A szárnyak elüls szélét világosabb szegél3''V0nal határolja.
Eltte az érvégzdések között fekete pontok vannak, a küls szegély
mentén pontsort alkotva. A rojt alig világosabb mint az £tlapszín.
A hátsó szárny selyemfény, barnás-ezstszrke, a töve s a
bels szegély közepe felé világosabb árnyalatú. A sötét szegélyvonal
élesen elválik a világosszürke rojtoktól, amelyek alajDSzínét egy vilá-
gosabb csík szeli át.
Az elüls szárnyak alsó oldala épp úgy mint a Crambus inqui-
matellus-nál barnás-sötétszürke, a szegéty felé halavány-sárgás árnya-
latú. A hátsó szárny alul valamivel halaványabb mint felül.
A nstényt a hímtl világosabb szín fonalszer vékony csápja
és keskenyebb elüls szárnya különbözteti meg. Alapszíne általában
sokkal világosabb, sárgásba hajló s kevesebb szürkével behintett,
továbbá a hím elüls szárnyán helyenként föllép fehéresszürke szín
pikkelyek is hiányzanak. A mustrázat olj^an, mint a hímnél. A há-
tulsó szárny felül és alul egyszín ezüstszürke. Az elüls szárny
hossza 11—13 mm. Kifeszített szárnyakkal "22—26 mm.
Crambus hungaricus Schmidt. — Eredeti nagyságban.
Adatok Erdély pók-faunájához.
Irta : Csíki Ern.
Bogarászati kirándulásaim alkalmával egyebek mellett pókokat
is gyjtöttem. A gyjtött anyag egy részét Kulczynski László krak-
kói tanár volt szives meghatározni. Minthogy ez az anyag oly vidé-
kekrl származik, a hol azeltt még senki sem gyjtött pókokat,
azért helyén valónak tartom ezen adatok közlését.
A gyjtött fajok a következk
:
Dictynidae.
Dictyna uncinata Thor. — Dicsszentmárton.
Dysderidae.
Vysclera Ninnii Can. — Vajdahunyad.
Drassidac.
GnapJiosa lucifuga Walck. — Dicsszentmárton.
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Theridiidae.
Theridium lineatum Clerck — Dicsszentmárton.
— impressum L. Koch — Dicsszentmárton, Erdalja.
Steatoda bípunctata Linn. — Erdalja.
Argiopidae.
Linyplúa pusilla Sund. —- Erdalja.
Pacliygnatlia Degeeri Sund. — Radnóth.
Tetragnatha extensa Linn. — Mezkapus.
— 2nnicola L. Koch — Csüdtelke.
'— Solandrii Scop. — Dicsszentmártou.
Méta segmentata Clerck — Vajdahunyad.
Argiope Bruennichii Scop. — Dicsszentmárton.
Mangora acahjplia AValck. — Mezkapns.
Araneus folium Schrnk. ? — Radnóth.
— diademaiiis Clerck — Dicsszentmárton.
— cucurbitinus Clerck — Dicsszentmárton.
— íxobohis Thor. — Erdalja.
— (Singa) nitididiis C. L. Koch — Mezkapus, Radnóth, Dics-
szentmárton.
Thoniisidae.
Thomisus albus Gmel. — Mezkapus.
Mismnena vatia Clerck — Erdalja.
— iricuspidata Fabr. — Mezkapus, Erdalja.
Diaea dorsaia Fabr. var. (cf, Chyzer & Klxczynski, Araneae Hungá-
riáé. I, 1891, p. 86) — Dicsszentmárton.
Oxyptüa praticola C. L. Koch — Dicsszentmárton.
Xysticus Kocliii Thor. — Radnóth, Erdalja, Dicsszentmártou.
— crisiaius Clerck? — Mezkapus, Radnóth.
PMlodromus poecüus Thor. — Dicsszentmárton.
— rufus Walck. .— Dicsszentmárton.
— aureoliis Clerck subsp. caespiticola Walck. — Dicsszentmár-
ton, Erdalja. (Dicsszentmártonról való azonkivül még
egy példány, mely egy Magyarország faunájára új alfajt
képvisel).
Clubionidae.
Micrommata virescens Clerck — Dicsszentmárton.
Clubiona lutescens Westr. — Dicsszentmártou.
— brevipes Blackw. — Dicsszentmárton.
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Agalenidae.
Argyroneia aquatica Clerck — Radnóth.
Lycosidae.
Pardosa monticola Clerck — Csüdtelke.
— prativaga L. Koch — Radnóth.
— lugubris Walck. — Dicsszentmárton.
— amentata Clerck — Radnóth.
— nebulosa Thor. — Dicsszentmárton.
Lycosa miniata C. L. Koch — Radnóth, Dicsszentmárton.
— imlverulenta Clerck. — Radnóth.
— (Pirata) piratica Clerck. — Radnóth.
— — piscatoria Clerck. — Radnóth.
Attidae.
Salticus formicarius Deg. — Vajdahunyad.
HeliopJianus cluhius C. L. Koch — Dicsszentmárton.
— auratus C. L. Koch — Dicsszentmárton.
— cupjreus Walck. — Dicsszentmárton.
— flavipes Hahn — Mezkapus.
Epihlemum scenicum Clerck — Radnóth, Erdalja, Dicsszentmárton.
Marpjtusa radiatá Grube — Radnóth.
Philaeus bicolor Walck. — Dicsszentmárton.
Ergane arcuata Clerck — Dicsszentmárton.
Ballus depressus Walck. — Dicsszentmárton.
Végül még" egy atkafélét, az Oribatidákhoz tartozó Damaeus geni-
culatus L. nev fajt említhetem meg, melyet Dicsszentmárton kör-
nyékén gyjtöttem. Ez a faj a faunakatalogus (Acarina, p. 2) szerint
eddig csak Gospic-ról volt ismeretes.
Magyarország pillangói.
Irta : 7 A. Aigner Lajos.
XXXIV.
3. nem : Lycaena Fabr.
Többnyire kisebb pillangók, mclj^ek hímje kék, nsténye pedig
barnás. A szem szrös vagy csuj^asz, a csáp fehér gyrvel tarkított,
rövid és gyenge, hirtelen megvastagodó, a tapogatók utolsó íze karcsú,
hegyes. A szárnyak középsejtje zárt vagy nyitott ; a hátsó szárny
zuga nem megnyújtott, a második ér végén némelykor farkócskával.
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A hernyó rövid, pinczebogár-alakú, gyengén szrös. A legtöbb
faj hernyójának tápnövénye különféle pillangós virágú, melyek virága
és magva szolgál táplálékául. Többnyire mint hernyó telel ki és
tavasszal a föld színén vagy övvel tápláló növényéhez ersítve alakul
át. A báb zömök, tompított.
Ez a fajokban gazdag nem fleg az ó-világot lakja. Faunánkban
három alneme fordul el.
Az alnemek és fajok meghatározó kulcsa:
1. A szárnyak középsejtje zárt , . . 2
— A szárnyak középsejtje nyitott. — 3. alnem : Cyanivis Dalm.
— Ide egyetlen faj tartozik. 33. Argiolus Ltnn.
2. A hátsó szárnyon hosszabb farkocska van, alul fehérkeret
fekete pontok nélkül. — 1. alnem : Lampides Hb. ... 3
— A hátsó szárny többnyire farkocska nélküli, alul fehérkeret
fekete pontokkal. — 2. alnem: Lycaena s. str 5
3. Az elüls szárn3^at felül nem díszítik fekete foltok .... 4
— Az elüls szárn3^at felül fekete foltok, alul fehér alapon apró
feketés -barna foltok és vonal, a hátsó szárnj^ szegélyét pedig
ezüstös pontok díszítik. 3. balkajiica.
4. A szárnyak alul barnás-szürkék fehér szalaggal és vonalak-
kal és a hátsó szárny zugában két kék pettyel. 1. boetieus.
— A szárnyak alul fehéres-szürkék, fehér hullámvonalakkal és
a hátsó szárny zugában két ezüstös -zöld keret fekete pettj^el.
2. Telicanus.
5. A hím felül kék, a nstény barna 6
— A hím és a nstény felül barna 11
— A hím és a nsténj^ felül kék ' 20
6. A hátsó szárny második ere farknyujtványnyal ellátott.
A szárnyak felül világos vöröses-kék (cT) vagy barna ($)
színek, alul kékes-fehérek, a hátsó szárny zugában vöröses
foltokkal. 4. Argiades.
— A hátsó szárny farokszer nyujtvánj;^ nélküli 7
7. A hátsó szárny alsó oldalán a szegély mentén ezüstös vagy
kékesen fényl pettyek állanak 8
— A hátsó szárny alsó oldalán a szegély mentén vöröses-sárga
pettyek állanak 10
— Mindkét szára}'- alsó oldalának szegélyénvöröses-sárgapettyek
állanak 13
8. Az elüls szárny alsó . oldalának szegélyén két sor fekete
és ezek között egy sor vöröses-sárga petty áll .... . 9
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— Az elüls szárny alsó oldalának szegélyén két sor fekete
petty áll, közöttük azonban nincs vöröses-sárga j)ettysor.
A hím felül sötét ibolj^ás-kék, a nstény barna, tövén kék
behintés. A hátsó szárnj^ alsó oldalának zugán kékesen
fényl és vöröses- sárga pettj^ek állanak. 8. Optilete.
9. A hím felül sötétkék, meglehets széles fekete szegélylyel
;
a lábszár vége tüskével fegyverzett. A nstény barna, a hátsó
szárny szegélyén vöröses-sárga sávval, alul pedig ezüstös
kék iDupillájú fekete pontokkal. 5. Argiis.
— A hím felül vöröses-kék (az elbbi fajnál világosabb), kes-
líQnj fekete szegéljdyel : a lábszár végén tüske nélkül.
A nstény barna, az alsó szárny szegélyén vöröses-sárga
sávval (ez tisztábba.n látható mint az elbbi fajnál), alul pedig
vöröses-sárga sáv mutatkozik, ezt ezüstöskék szél fekete
pontok szegélyezik. 6. Argyrognonion.
10. A szárnyak felül vörös és kék színek fekete szegélypontok-
kal (cT) vagy barnák, tövükön kék behintések és sárgás
keret szegétypontokkal ($). Az elüls szárny alsó oldalá-
nak szegétyén fekete pontok s azok eltt szemek sorakoznak.
9. JBaton.
— A szárnyak felül sötétkék színek elüls és küls szegélyük
fekete (cfj vagy kék behintés sötétbarnák, kék keret fekete
szegélypontokkal ($). Alul az elüls szárny szegélyén szem-
es ez eltt széles foltsor áll. 10. Orion.
11. A hátsó szárny alsó oldalának szegétyén vöröses- sárga petty-
sor és eltte fehér folt áll ; az elüls szárn}'- tövén szem nélkül.
Felül barna, vöröses-sárga szegélyfoltokkal. 11. ástrarche.
— A hátsó száriij'on alul fehér hosszanti sáv van 12
— A hátsó szárnyon alul többnyire homályos vöröses-sárga
szegélyfoltok vannak 21
12. A hátsó szárnyon alul a ttl a szemsorig fehér sáv fut végig.
A szárnyak felül barnák, a hátsó szárny zugán néhány rozsda-
vörös pettyel. 12. JEuniedon.
— A hátsó szárnyon alul a ttl a szegélyig fehér sáv fut le.
A szárnyak felül zöldes-kék színek széles feketés- barna
szegélylyel (cT) vag}'' barnák (9)- Í3. Donzelii.
13. A rojt fehér vagy barnás-fehér 14
— A rojt feketével tarkított ; . . 18
14. A hátsó szárny alsó oldalán a szemsor és a szegélyfoltok
közt nincs fehér folt 15
— A hátsó szárny alsó oldalán a szemsor és a szegélyfoltok
közt fehér folt van . 16
15. A hím felül ibolyáskék, a nsténj^ barna, hátsó szárnya zugán
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vöröses-sárga foltokkal. Az elüls szániy alsó oldalának tövén
nincsen szem, a hátsón vöröses-sárga szegélyfoltok, fekete
szemsor és a tövön négy pett}^ látható. 7. Sephyrus.
— A hím felül világoskék, a nstény barna, hátsó szárnyán
felül és alul vöröses-sárga szegélyfoltokkal. Az elüls szárny
alsó oldalának tövén nincsen szem. 16. Amanda.
16. Az elüls szárny alsó oldalának tövén 1—2 szem, a hátsó
szárny szegélyén élénk vöröses-sárga foltok vannak.
15. Icarus.
— Az elüls szárny alsó oldalának tövén nincsen szem ... 17
17. A hím ibolyáskék, a nstény barna, vöröses-sárga szegély-
foltokkal. A hátsó szárny alsó oldalának vöröses-sárga szegély-
foltjai eltt fehér folt van. 19. Escheri.
— A hím fényl világoskék, a nstény feketés-barna. A hátsó
szárny alsó oldalának vöröses-sárga szegélysávja eltt a
középen fehér folt van. 17. Hylas.
18. A rojt kevéssé tarkított. A hím felül világos zöldes-kék, a
nstény barna, mindkettnél a szegély mellett fekete pontok
és halvány vöröses-sárga sáv van. A hátsó szárny alsó olda-
lának vöröses-sárga szegélyfoltjai eltt fehér foltok vannak.
14. Anteros.
— A rojt ersen tarkított 19
19. A hím fényl égszínkék, keskeny fekete szegélylyel a ns-
tény barna, vöröses-sárga szegélyfoltokkal. A hátsó szárny
alsó oldalát vöröses-sárga szegélyfoltsor és eltte fehér folt
díszíti. A rojt fehér és fekete. 20. Bellargtis.
— A hím fehéres-kék, széles fekete szegélylyel, a nsténj^ barna,
a hátsó szárnyon vöröses-sárga szegé^j^foltokkal. A hátsó
szárny alsó oldalának vöröses-sárga szegélj^foltsora eltt a
3. és 4. sejtben fehér folt van. A rojt fehér és barna.
21. Corydon.
20. A hátsó szárny fogazott. A felület világoskék, a hímen kes-
keny, a nstényen széles szegéljdyel, utóbbin azonkívül fe-
kete erekkel. Alul a hím fehéres-szürke, a nstény barnás-
szürke, apró szemfoltokkal és két sornyi halvánj^-szürke
szegélyfolttal. 18. 3Ieleager.
— A hátsó szárnj^ nem fogazott 26
21. A hátsó szárny vöröses-sárga szegélyfoltjai elmosódottak, az
elüls szárny tövén nincsen szem. A felület barna, a nstény
kissé világosabb és hátsó szárnyának zugán többnyire né-
hány elmosódott vöröses-sárga folttal. 22. Admetus.
— A hátsó szárny alsó oldalán nincsenek vöröses-sárga szegély-
foltok. A felület feketés-barna, a hím kissé kékes behintés.
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Alul világosszürke, a szegély mentén apró szemekbl álló
sorral. 26. minima.
— A hátsó szárnj^on alul nincsen vöröses-sárga szegélyfolt. A
hím kék, a nsténj^ barna 22
22. A hátsó szárny alsó oldalán a ttl a szegélyig fehér sáv
fut le. A hím fénjd világos-kék, széles fekete szegélylyel
;
a nsténj^ egyszín sötétbarna. 23. Danton.
— A hátsó szárny alsó oldalán nincsen fehér sáv 23
23. Alul szürke , 24
— Alul barna 25
24. Alul fehéres-szürke, tövén kékes-zöld behintés apró szem-
sorral. A hím felül ibolyáskék, keskeny fekete szegélylyel,
a nsténj^ barna, tövén ibolyás behintés. 25, Sébrus.
— Alul szürke, a szegélylyel párhuzamosan szemsorral. A hím
felül sötétkék, a nstény barna. 27. seniiargus.
— Alul világosszürke, az elüls szárnyon nagyobb, a hátsón
kisebb szemekbl álló sorral, a hátsó szárny töve zöld be-
hintés. A hím felül sötétkék, a nstény'- feketés-barna, a
szárnyak töve kék behintés. 28. Cyllarus.
25. A hím felül vöröses-kék, keskeny szegélylyel, a nstény
feketés-barna, tövén a szárnya többnyire kék behintés, el-
mosódott fekete pontsorral. Alul barnás-szürke, két sor szem-
szer szegélyfolttal és egj sor szemmel. 29. Alcon.
— A hím felül sötét-kék, széles feketés-barna szegélynél, a
nstény barna Qgj sor szemmel. 32. Arcas.
26. Az elüls szárnyon felül nincsenek fekete foltok. Felül vö-
röses-kék, széles szürke elüls és küls szegélylyel. Alul
világos-szürke, elmosódott sötét szegélyfoltokkal és q^j szem-
sorral ; az elüls szárn}'- szemfoltjai nagyobbak és a szegély-
lyel párhuzamosan sorakoznak. 24. Jolas.
— Az elüls szárnyat felül fekete középfolt vagy néhány fekete
folt díszíti 27
27. A hím felül sötétkék, széles fekete szegélylyel és fekete
középfolttal ; a nstény valamivel sötétebb. Alul barnás-
szürke, egy-egy sor szemszer szegélj^folttal és szemmel.
30. Etiphennis.
— A hím felül sötétkék, széles fekete szegélylyel, fekete közép-
folttal és egy sornyi hosszúkás fekete folttal. A nstény vala-
mivel sötétebb. Alul hamuszín, egy-egy szemszer szegély-
folt- és szemsorral. 31. Árion.
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1. Lycaena (Lampides) boeticus hiírs.
LixxÉ, Syst. Xat. Ed. XII, p. 789 (1767). — Esper, Die eiirop.
Schmetterl. in Abbild. I, t. 27, f. 3, t. 91, f. 3.
A szárn^^ak vöröses-kék színek fekete szegélylyel (cT) vagy
sötétbarnák és srn kék behintések ($), a hátsó szárny a máso-
dik ér folytatásában hosszú farkszer nyulványnyal végzdik, ezeltt
pedig két (d") vagy 3—5 ($) halvánj^sárgás keret kék petty van.
Alul a szárny barnás-szürke, finom fehér harántos vonalakkal és
széles fehéres szalaggal, a hátsó szárny zugában azonkívül két kék
petty van, mely befelé sárgás-vörös szegély. Kifeszítve 25—35 mm.
Hazánkban ritka és eddig csak néhán}^ helyen figj^elték meg,
így^ Budapest, Pécs, Eperjes, Nagyszeben és Fiume vidékén és Dal-
mácziában (augusztustól októberig). Nálunk úgy látszik csak egy,
déli és keleti országokban azonban két ivadékban lép fel.
Petéje sárgás-zöld, hernyója zöld, hátán vörös vonallal és
oldalt fehér sávval. Tápnövénj^'ei a következk: sepr-zanót (Saro-
tliamnus vulgáris), sül-zaiiót {TJJex europaeus), rekettye {Genista), csiga-
fürt {Lujjinus mutahiUs), rozmaring (Rosnmrimis officinalis), csigacs
(Medicago sativa), borsó [Pisum sativum) és a dudafürt (Colufea arho-
rescens) magtokja. A báb barna, halvánj^abb pontokkal.
Elfordul a szomszéd országok közül Oláhországban YII és
Bolgárországban Y.
Elterjedési köre Eperjestl Görögországig és Tenerifától Farsis-
tanig terjed, elfordul azonkívül egész Afrikában és Ausztráliában.
2. Lycaena (Lampides) Telicanus Láng.
Laxg, Verz. Schmetterl. p. 47 (1789). — Hübner, Samml. europ.
Schmetterl. fig. 371—372, 553—554.
A szárn3^^k ibolyáskékek, keskenj^ fekete szegélylyel (cf) vagj?'
feketés-szürkék, kék tvel és fekete foltokkal ($). A hátsó szárny
második erén hosszú és keskeny farkszer nyúlvány van, mely eltt
két apró fekete pettj^ áll. Alul fehéres-szürke, hullámos fehér vona-
lakkal és a hátsó szárny zugában két ezüstös-zöld keret pettyel.
Kifeszítve 20-28 mm.
Hazánkban nagyon ritka, csak szórványosan figyelték meg, a
tenger melléken júliustól szeptemberig valamivel gyakoribb. Term-
helyei : Budapest, Diósgyr, Német-Bogsán, Mehádia, Buccari, Por-
toré, Növi és Fiume.
A hernyó bíborszín, hátán sötét vonallal. Hossza 16—18 mm.
július és augusztus hónapokban a réti füzényen {Lythrum saUcaria),
a közönséges csarapon {Calluna vulgáris), a somkórón {Melilohis albus)
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és a borsókás luczernán {Meclicago minima) található. A báb oker-
sárga, mindkét végén tompa.
Elfordul a szomszéd országok közül Isztriában (III, VII—VIII),
Tirolban, Krajnában és Karinthiában (VIII), Fels-Ausztriában, Szilé-
ziában és Oláhországban (IX).
Elterjedési köre Sziléziától Algirig és Portugáliától Amasiaig
terjed.
3. Lycaena (Lampides) halkanica Fkr.
Freyer, Neu. Beitr. Schmetterlingskunde. V, p. 63, t. 421, f. 1,
2 (1844). — psittacus Herrich-Scháffer, Syst. Bearb. Schmetterl. v,
Európa. I, p. 129, f. 220-223. (1844).
A hím szárnya ibolyakék, az elüls szárnyon néhány fekete
folttal, a nstényé barna, tövén ibolyás tünettel. Alul fehér, számos
feketés-barna apró folttal és vonallal és a hátsó szárny szegélyén
ezüstös pontsorral. Kifeszítve 22—24 mm.
Faunánkban csupán Dalmácziában és Herczegovina déli részé-
ben fordul el és itt éri el északi és nyugati irányban elterjedésé-
nek végs határát. A szomszéd országok közül csak Oláh- és Bol-
gárországban fordul el.
A hernyója ismeretlen, tápnövénye állítólag a Paliurus australis.
Elterjedési köre Dalmácziától Perzsiáig terjed.
4. Lycaena Argiades Páll.
Pallas, Reisen durch versch. Prov. russ. Reiches. I, p. 472
(1771). — Barrett, Lepidopt. British Islands. t. 10, f. 2a. — Tiresias
RoTTEMBURG, Naturforscher. VI, p. 23 (1775). — Esper, Die europ.
Schmetterl. in Abbild. I, t. 34, f. 1—2 (1777). — Amyntas Hübner,
Samml. europ. Schmetterl. íig. 322—324.
A hím szárnya vöröses-kék, keskeny sötét szegélylyel, a ns-
ténj'-é barna, némi kék behintéssel, hátsó szárn3^a zugában azonkívül
két vöröses-sárga petty van. Alul kékes-fehér, a hátsó szárny zugá-
ban a farkszer nyulvánj^ eltt 2—3 vöröses-sárga pettyel.
Hazánkban országszerte található, de seholsem gyakori. Két-
három ivadékban lép fel (április közepétl május közepéig, június
közepétl augusztus elejéig és augusztus második felében) és erdei
réteken röpköd.
A törzsalak (I. ivadék) meglehetsen nagy (30—32 mm.) A
nstény elüls szárnya közepén kék pikkelyekkel behintett. Egy
eperjesi példánj^ mindkét szárnya alsó oldalán a szegély mentén
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nagyobb fehér (nem fekeie) pettyek vannak, a hátsó szárny bels
szegélyén pedig két nagy vörös pont van. {db. ccieca Aign.)
Az ab. Folysperchon Brgstr. (I. és III. ivadék) egyaránt nagy
(20—26 mm.), azaz jóval kisebb mint a törzsalak ; a hátsó szárny
alsó oldalán lev két vörös folt nagj^OD apró. A nstény ersen kék
behintés.
Az ibolyakék ab. Coretas Ochs. az I. ivadékban 19—26 mm.,
a Il.-ban 22—29 mm. Alsó oldalán a vörös foltok hián3^zanak.
Eperjesnél gyjtött Dahlström oly eltérést (9), melynek szí-
nezése olyan mint a Lycaena Optilele-é^ az egész felület ugyanis kék
tünet, csak a hátsó szárny elüls szegélye fekete, {ab. jodina Aign.)
Budapesten, Szaáron és Eperjesen nem ritka az ab. decolorata
Stgr., ez feketés pikkelyektl sötétebb, fekete szegélj'e szélesebb,
fekete középfoltja nincs, alul fehéres-szüi^ke, vörös pettyeknek nin-
csen nyoma még az egészen fekete nsténynél is.
A hernyó vilá-gos zöld, hátán az áttetsz hátedény, oldalt
elmosódott sötét vonal látható. Hossza 18 mm. Június, augusztus és
szeptember hónapokban a hernyó a következ növényieken található:
sarlós és komlós luczerna {Medicago falcata és lupulina)^ koronafürt
{CoroniUa varia)^ szarvas kerep {Lotus corniculatus), rekettye {Genisfa),
nyúlhere {Anthyllis vulneraria) és borsó {Pisum sativum). Budapesten
júliusban a dudafürtön {Colutea arhorescens)^ annak magtokjában
figyelték meg. A báb világos barna, hátán fekete vonallal.
Hazai termhelyei: Budapest IV. 12-V. 19, VI. 19—VIII.
3, VIII. 14—30, Peszér, Szentes, Szeged, Arad, Nagyvárad, Párád,
Gyöngyös, Vácz, Pécs IV. 19-tl, VII. 14-tl, VIII, Szaár, Gyr,
Sopron VII—VIII, Pozsony V, VII-VIII, N. Levárd, Tavarnok IV,
VII, Verebély IV. 26—V. 5, VI. 27, IX. 7, Gács, Rozsnyó V. 18,
VII. 22, Kocsócz, Zsolna, Teplicz, Drietoma, Árvaváralja, Gölnicz-
bánya VII. 10-VIII. 14, Igló V. 12, Magas-Tátra VII. '22, Eperjes
V. 2—25, VII. 10—IX. 10, Szatmár V, Királyháza VII, Kassa V. 30,
Ungvár, Huszt VII, Berlebás (Máramaros vm.), Szent-Gothárd, Fo-
garas, Nagyszeben, Élpatak, Nagyág, Réa, Mehádia, Újszeged,
Vinkovcze, Lipik VII. 20, Dálja VIII. 7, Rajevomzel, Josipdol, Fiume
V és Dalmáczia.
A felsorolt termhelyek legtöbbjén az ab. Polysperdion és ab.
Coretlias is elfordul.
Elfordul az összes szomszéd országokban, így Alsó-Ausztriában
IV—V, VII-VIII, Fels-Ausztriában V—VI, Karinthiában VI—VIII,
Salzburgban VII—VIII, Morvaországban V, VII, Csehországban V,
Sziléziában IV—V, VII, Galicziában V, Bukovinában IV—V, VII—IX
és Oláhországban IV—V, VII-IX.
Elterjedt Königsbergtl Korzikáig és Párizstól Japánországig.
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5. Lycaeiia Árgus Linn.
Linné, Syst. Nat. Ed. X, p. 483, d (1758). — Idas Linné, 1. c.
p. 484, 9 (1758). — Aegon Sohiffermüller & Denis, Syst. Verz. d.
Wiener Gegend. p. 185 (1776). — Hübner, Samml. europ. Schmetterl.
fig. 313—315. — Argyrotoxus Bergstrasser, Nomenclat. u. Beschr.
Insecten. II, p. 77, t. 47, f. 3, 4 (1779).
A hím felül sötétkék, meglehetsen széles fekete szegélylyel,
a hátsó szárny szegélyén homályos fekete pontokkal és széles fehér
rojttal. A nstény barna, a hátsó szárny szegélyén vöröses-sárga
sávval és 4—5 fekete ponttal. Alul a hím szürke, a nstény világos
barna, a szegélyen fekete pontoktól kisért vöröses-sárga szalaggal
és eltte fehérszegély fekete szemsorral ; az elüls szárny közéji-
foltja fekete fehér szegélylyel, a hátsó szárny szegélyj)ontjai ezüstös
kék puiDÍllájúak. Az elüls és középs lábszár vége tüskével fegy-
verzett.
Hazánkban közönséges, 2—3 ivadéka van, mely a mezket,
réteket május közepétl június közepéig, június végétl augusztus
elejéig és szeptember elejétl október végéig népesíti be. Legnagyob-
bak az els ivadék példányai (27—29 mm.), míg a 11. és III. ivadék
példányai alig haladják meg a 19—24 mm.-t. Naplemente után f-
szálakon ülve százával található.
Meglehetsen állandó faj, mely ahg változik. Feltnbb eltérést
mutat egyik budapesti cT példány, melynek színe szürkéskék, fekete
szegélye pedig nagyon széles, különösen a hátsó szárnyon. Egy
eperjesi nstény elüls szárnya kékkel behintett, a hátsó szárnj^
fekete pontjai pedig egybefol3^tak.i
A pete gömbalakú, felül és alul . lapított, fehér; kitelel. A
hernyó karcsú, zöld vagy vöröses-barna, hátán vörös vonallal és
oldalt vöröses sávval. Hossza 18— 19 mm. Április, június és augusztus
hónapokban a következ növényeken található : fest rckettj'-e {Genista
iinctoria), lóhere (TrifoUum), sül-zanót (Ulex), iglicz {Ononis), balta-
virág {Hedysarum), baltaczim (Onoh'ycMs viciaefoUa Scop.), bükköny
(Vicia), dudafürt (Cohitea arborescens) . A hernyót a hang3^ák is
kedvelik és felkeresik. A báb világos zöld, hátán bíborszín vonallal.
Termhelyei : Budapest V. 15—VI. 14, VI. 22—VIII. 8, VIII.
30—X. 25, Peszér, Szeged, Arad V. 5, Peér. Nagyvárad, Beél, Deb-
reczen, Eger, Párád, Kisújszállás, Pécs VI. 7-tl, Keszthely, Pápa,
Szaár, Gyr, Fels-Löv, Sopron VI—VII, Pozsony VII—VIII, N.-Lé-
várd, Tavarnok V—VII, Verebély V. 15, IX. 7—10, Szhács, Gács,
Rozsnyó VI, Kocsócz, Árvaváralja, Gölniczbánj^a VII. 10—VIII. 12,
1 Ez a példány íiz ab.- coeruleocimeata EBEET-nck felel meg. — Szerk.
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Aíagas-Tátra VI. 8, Eperjes V. 6—VI. 2, VII. 10 -VIII. 14, Ungvár,
Nagy-Bocskó V. 25—Vin. 21, Rahó VI. 11, Berlebás VII. 12, Bustya-
háza, Huszt, Kolozsvár VI. 3, Szent-Gothárd, Gyeké, Kovászna, Él-
patak, Nagyszeben VI. 7, Nagj^ág, Réa, Mehádia, Orsova VII. 1,
Temesvár, Fehértemplom VII. 28, Gerebencz, Vinkovce, Lipik VII.
20, Lic VI, Josipdol, Plitvica, Finme, Buccari, Növi.
Elfordul az összes szomszéd országokban : A.-Ausztria V—VI,
VIII, Karinthia, Szilézia, Bukovina VI—VIII, Salzburg és Morva-
ország VI—VII, Galiczia VI, Oláhország VI—VII, VIII.
Elterjedt Skandináviától Perzsiáig és Spanyolországtól Japánig.
6. Lycaena Argyrognonion Brgstr.
Bergstrasser, Nomenclat. u. Beschr. d. Insecten. II, p. 76,
t. 46, f. 2, t. 51, f. 7—8 (1779). — Árgus Esper, Die europ. Schmetterl.
in Abbild. t. 20, f. 3, t. 101, f. 5.
Elbbi fajhoz nagyon hasonló, a hím azonban nem otyan sötét-
kék mint az, a fekete szegély 'pedig keskenj^ebb. A hátsó szárny
szegélyén fekete pontok vannak, a rojt kesken}^, fehér. A lábszár
végén nincs tüske. A nstény barna, a hátsó szárny szegélyén fekete
pontokkal díszített vöröses-sárga sáv van, mely az elbbi fajénéi
tisztábban látható. Alul világos barnás-szürke, szegélj^én fekete pon-
toktól kisért vöröses-sárga szalaggal, az elüls szárny fekete közép-
foltja fehérszél, a hátsó szárny szegélyfoltjainak széle ezüstöskék.
Hazánkban országszerte gyakori erdei réteken. Két, kedvez
években három ivadéka repül, így Budajjesten május közepétl június
közepéig, július közepétl augusztus végéig és október elején repül.
Az els ivadék 30—32 mm. nagyságú. A hím ibolyáskék, nem
oly vöröses csiUogású mint a L. Árgus és a fekete szárnyszegély is
jóval keskenyebb mint annál. Rendszerint nagyobb mint a L. Árgus,
melynek hátsó szárnya mindig teljesen bekerekített, míg a L. Árgtjro-
gnonion-é közel az elüls szegélyhez inkább hosszúkásán megnyújtott.
Alul a L. Árgus fehéres-szürke, a L. Arg\jrognomon pedig világos
kávébarna.
A második ivadék kisebb, 24—30 mm. A szárny fekete szegélye
szélesebb. A hím ibolyásszín, alul zöldes-barna, a nstény alul kávé-
barna, a fekete pontok kisebbek, a vörös sáv keskenyebb és élénkebb
szín mint az els ivadéknak
A II. ivadék között ritkán tnik fel az élénkebb kék behintés
ah. Callargci Stgr. (Árgyrognomon Bergstr.), melyet Budapest, Po-
zsony, Verébéi}^, Lipik, Mehádia és Eperjes környékén figyeltek
meg, utóbbi helyen olyan nstényt is, mely fölül kékes, alul pedig
a hátsó szárnyon kevés, az elülsn pedig semmi szemfolt nincs.
Eperjesen fordult el az $ ab. argulus Frey is, mely fölül olyan
ibolyáskék akárcsak a hím.
A hernyó zöld, hátán fehér szél sötétbarna, oldalt a lábak
fölött vöröses-barna sávval. Hossza 16—18 mm. Május és júniusban
található a következ növényeken : hegyi lóhere {TrifoUuni montanum)^
mézkerep (Melilotus officinalis)^ rekettye (Genista germanica)^ baltavirág
(Hedysarum obscumm)^ szarvas kerep (Loüis corniciilatiis), hanga (Erica
vulgáris), kakasfej (Onohrycliis saiiva), seprzanót {Sarothamnus vul-
gáris). A hernyó különben szintén a hangyakedveltekhez tartozik.
Termhelyei: Budapest V. 19—VI. 14, VII, 14—Vili. 30, X. 6,
Peszér, Szeged, Arad V. 5, Nagyvárad, Beél, Belényes, Párád, Pécs V.
17-tl, és Vll. 14-tl, Gyr, Felslöv, Sopron és Pozsony, VII—VIII. N.-
Lévárd, Tavarnok VI—VII, Verebély VI. 17, Selmeozbánya VI, IX,
Szliács, Zólyom VIII. 4, Rozsnyó, Kocsócz, Árvaváralja, Gölniczbánya
VI. 11—VII. 31. Eperjes V. 6—VI. 2, VII. 10-VIII. 14, Zsadány, Sátor-
aljaújhely, Homonna, Jeszen, Vihorlat, Ungvár, Máramaros vm.,
Szatmár, Kolozsvár, Szent-Gothárd, Kovászna, Nagyszeben VI. 16,
Nagyág, Mehádia, Temesvár, GereBencz, Lipik VII. 20, Josipdol,
Plitvicza, Fiume.
Elfordul az összes szomszéd országokban : A.-Ausztria és
Karinthia (VII—VIII), Tirol, Csehországban és Sziléziában V, VIII—IX,
Bukovinában V, VIII és Oláhországban VII.
Elterjedt Skandinávia déli részétl Perzsiáig és Span3rolországtól
JajDánig.
7. Lycaena Sephyrus Friv.
Frivaldszky Imre, Magy." Tudós Társ. Evkönj^vei. II, p. 269,
t. 7, f. 1—2 (1835).
A hím felül ibolyakék, keskeny fekete szegéljdyel és a hátsó
szárny zugában apró fekete pontokkal ; a nstény barna, a hátsó
szárny zugában többnyire kékszogély vöröses-sárga foltokkal, 1—2
hasonló folt látható némelykor az elüls szárnyon is. Alul világos
szürke, a szegély mentén fekete pontokkal szegélj'-ezett vöröses-
sárga sávval és eltte fekete szemfoltsorral és a kett között fehér
szalaggal. Kifeszítve 25—30 mm.
Magyarországon eddig csak egyetlen hetyen figyelték meg,
Nagyág vidékén, a hol elterjedésének északi és nyugati határát éri cl.'
Hazája küKkibon Bolgárország, a honnan délkeletre Perzsiáig fordul el.
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8. Lycaena Optilete Kn.
Knoch, Beitr. z. Insecteiigeschichte, I, p. 76, t. 5, f. 2^6. (1781).
A hím felül sötét ibolyakék, keskeny fekete szegélylyel ; a ns-
tény feketés-barna, a szárnyak töve kék behintés. Alul szürke, a
szegélyen fekete pettyek ketts sorával és ezeltt egy sor nagy szem-
folttal ; a hátsó szárny zugában 1—2 fekete szél, sötétkék pupillás,
vöröses-sárga petty áll. Kifeszítve 25—30 mm.
Faunánkban elég ritka és eddig csak a Tátrából, Eperjes vidé-
kérl és Dalmácziából ismeretes, a hol július közejDétl augusztus
elejéig tzeges talajon található.
A hernyó halványzöld, vörös szrökkel fedett, oldalt fekete-
szél fehér sávval. Május és júniusban áfonyán (Vaccinmni oxycoccos,
uUginosum, myrtillum) él, melynek virágjával táplálkozik. A báb zö-
mök, halványzöld.
Elfordul szomszédságunkban Fels-Ausztria és Karinthiában
(VI—VIII), Tirolban (VII), Csehországban és Sziléziában (VI—VII)
és Bukovinában (VI, IX).
Elterjedt Skandináviától az Alpokig és Piemonttól Japánig.
9. Lycaena JBaton Bergstr.
Berqstrásser, Nomenclatur u. Beschreib. d. Insecten. II, p. 18,
t. 60, f. 6—8 (1779). — AmpMon Esper, Die europ. Schmetterl. in
Abbild. II, t. 53, f. 1 (1780). — Hylas Hííbner, Samml. europ. Schmet-
terl. fig. 325—327.
A hím felül vöröses-kék, fekete középfolttal és a hátsó szárny
szegélyén fekete pontokkal ; a nstény feketés-barna, tövén kék be-
hintés, a szegély mentén sárgás szél fekete foltokkal. Alul hamu-
szín, az elüls szárny szegélyén fekete pettyekkel, ezek eltt szem-
foltsorral és a középen folttal, tövén pedig szemfolttal ; a hátsó szárny
szegélyén vöröses-sárga sáv van, melyet fekete pontok kisérnek,
eltte pedig szemsor, a középen folt és tövén három petty van. A
nstény csaknem fekete, kék behintés. Kifeszítve 22—28 mm.
Magyarországon kevés helyen fordul el ; erdk szélén röpül
és pedig ritkán két ivadéka, az els május elejétl június elejéig, a
második július közepétl augusztus közepéig.
A hernyó világos zöld, hátán vörös vonallal és pontokkal.
Április és májusban található kakukfüvön {Tliymus serpylhmi és vul-
gáris) és a koronafürtön [Goronüla varia) ^ melyek magvával táplál-
kozik. A báb tojásalakú, agyagszín.
Termhelyei : Budapest V. 8—VI. 1, VII. 17—VIII. 18, Párád,
Pécs IV. 27—V. 31, VI. 30, Szaár VII. 17, Sopron V, VII, Pozsony
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V, VIII, Tavariiok V—VII, Verébéi}^ V. 25, Gács, Kocsócz, Eperjes
VI. 6—30, VII. 15—VIII. 8, Szent- Gothárd, Xagyszeben, Nagyág,
Mehádia, Vinkovcze, Lipik, Josipdol, Fiume, Dalmáczia.
Elfordul az összes szomszéd országokban : Alsó Ausztria
IV— VI, VIII, Karinthia V—VI, VII, Szilézia, Galiczia és Oláhország
V, vn.
Elterjedési köre Thorn-tól Algirig és Tibetig és Párizstól az
Altájig terjed.
10. Lycaena Orion Páll.
Pallas, Reisen durch versch. Prov. russ. Reiches. I, p. 471
(1771). — Telepliii Esper, Dio europ. Schmetterl. in Abbild. t. 41, f.
2. (1779). — Battus Hübner, Samml. europ. Schmetterl. fig. 328—330.
A hím felül sötétkék, elüls és küls szegélye valamint közéj:)-
foltja fekete ; a nsténj^ sötétbarna, tövén kék behintés, szegélyén
kék keret fekete pontsorral. Alul fehéres, három sornjá négyszcig
fekete folttal, a hátsó szárny két küls sávja között vörÖses-sárga
sáv fut le. Kifeszítve 24—31 mm.
Magyarországon nem ritka és többnyire két ivadéka repül erdei
réteken, az els április közepétl június végéig, a második július
közepétl augusztus közepéig.
Az I. és II. ivadék között nem ritkaat-ar. ornata Stgr., mely-
nél az elüls szárny szegélye eltt világos fehéres-kék keret fekete
szemfoltokból álló sor van. Ezt a változatot nálunk eddig csak Buda-
pesten, EjDcrjesen, Mehádián és Dalmácziában figyelték meg.
A második ivadék csaknem kivétel nélkül az ab. nigra Gerh.-
hoz tartozik, mely nagyobb, felül pedig majdnem vagy teljesen fekete.
Ezt a faj változatot Pech Jáxos fedezte fel BudaiDesten, ezenkívül csak
Mehádiáról, Gölniczbányáról és EjDcrjesrl jegyezték fel. Ide tartoz-
nak valószínleg a nagyon sötét fiumei példánj^ok is.
Egyéb eltérései közül felemlítend egj XDéldán,y, melynek hátsó
szárnyán fekete foltok, és egy másik, melynek hátsó szárn3^án kék
radiális sávok jelentkeznek (Anker Lajos).
A hernyó halván}^ zöld, hátán széles ibolyaszín sávval.
Áprilistl júliusig található a varjuhéjon {Sedum telepJiium és alhum)^
a levelek alsó oldalán, a hol ezeket és a növénj'' szárát rág'ja meg.
A m3a^mekoj)hil hernyó 11. gyrjén két fehéres kiölthet húsos
szarvacskával bir, mely a Camponotus puhescens nev hangya csiklan-
dozására vagy csipkedésére váladékot bocsát, melyet nevezett hang-ya
kedvel. A báb zömök, barnás- sárga, szárnj'hüvelye zöld.
Hazai termhelyei: Budapest IV. 11—VI. 29, VII. 11—VIII. 20,
Peszér V. 11—VI. 3, A^I. 30, VIII. 8—20, Arad, Rézbánya, Vaskóh,
Pécs IV."13—V. 25, Csolnok, Esztergom V. 22, Pozsony V, N.-Lévárd,
Tavarnok VI—VII, Verebély VI. 27, Gács, Rozsn}^© V. 10, Kocsócz,
Árvaváralja, Gölniczbán^^a V. 8
—
VI. 5, VII. 20, Sz.-Olaszi, Eperjes
VII. 1—30, Kassa, Szádel, Berlebás, Szent-Gothárd, Gyeké, Hosszú-
falu, Verestoron,y, Nagyszeben VII, Réa, Nagyág, Mehádia, Josipdol,
Plitvicza, Fiume IV—VI, VII és Dalmáczia.
Elfordul az összes szomszéd országokban : Alsó-Ausztria
IV—VII, Isztria és Karinthia V, Csehország, Morvaország VI—IX,
Szilézia V, VII, Bukovina és Bolgárország V.
Elterjedési köre Sziléziától Korzikáig és a Provence ti Pekin-
gig terjed. .
11. Lycaena Astrarche Beugstr
Bergstrásser, Nomenclatur u. Beschr. d. Insecten. III, p. 4,
t. 49, f. 7—8 (1779). — Medon Esper, Die europ. Schmetterl. in
Abbild. t. 32, f. 1, t, 55, f. 7. — Agestis Hiíbner, Samml. europ.
Schmetterl. f. 303—5.
A szárnyak feketés-barnák vöröses -sárga szegélj'^foltokkal, me-
Ij^ck a hím elüls szárnyán némelykor elenyészk, a nstényen min-
dig megvannak és alul nagyobbak. Alul hamuszín, a szegélyen
vöröses szalaggal, ezen belül e.gj sor fehérkeret fekete szemfolttal
és fekete középfolttal ; a hátsó szárny tövén 3 homályos folttal. Ki-
feszítve 24—30 mm.
Hazánkban hegyi és erdei réteken elég gyakori és két ivadéka
repül, egyik április közepétl június közepéig, a másik július elejé-
tl augusztus közepéig. A mehádiai példányok feltn nagyok.
A II. ivadék, var. calida Bell. (aesiiva Hb.), példányain a
pettyek szélesebbek és élesebben körvonalazottak, alul barnás. Ta-
lálták Budapesten, Kocsóczon, Eperjesen és Mehádián. Közte ritka
az egyszín barnás-fekete ab. allous Hb., melyet csak Budapesten és
Eperjesen figyeltek meg.
A pete gömbölyded, felül benyomott, zöldes-szürke. A her-
nyó világos-zöld, hátán bíboros barna sáv, oldalt bíborvörös dudor-
ral. Május és augusztus hónapokban található a gémorron (Erodium
cicutariiim)^ gólj^aorron {Geránium disseclnm és jpusülum) és a tetem-
toídón (HeUantlieiiiuiií).
Elsdijeként ismerjük az Apanieles Astrarche Marsh, nev
Braconidát.
Termhelyei : Budapest IV. 14—VI. 14, VII. 1-VIII. 14, Peszér
V. 11—VI. 14, IX. 9, Székelyhíd, Pécs V. 31—VI. 26, Sopron VII—
VIII, Pozsony V, VIII, N.-Lévárd, Rozsnyó V. 30, Kocsócz, Tavar-
nok, Babíagora (Árva vm.), Gölniczbánya, Magas-Tátra VII. 9, Zó-
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lyom vm., Eperjes V. 15—VI. 6, VII. 10—VIII. 6, Szatmár vm.,
Máramaros vm., Kolozsvár, Szent-Gothárd, Borszék VII. 20, Brassó
VI. 14, Segesvár VII. 28, Nagyszeben IX. 11, Nagyág, Mehádia,
Orsova VII. 1, Vinkovcze, Josipdol, PUtvica, Fiume V—VI, Növi,
Portoré.
Elfordul az összes szomszéd országokban : Alsó-x\usztriában
VIII, Karinthiában V, VIII, Tirolban VII, Morvaországban V, VIII,
Sziléziában V, VII—A^III, Galicziában V—VI és Bukovinában V,
VIII-IX.
Elterjedési köre Skandináviától Görögországig és a Himalájáig
és Gibraltártól Pekingig terjed.
12. Lycaena Eumedon Esp.
EsPER, Die europ. Schmetterl. in Abbild. t. 52, f. 2. (1780). —
CJiiron RoTTEMBüRG, Naturforscher. VI, p. 27 (1775).
A szárnyak sötétbarnák, a nsténynél vöröses-sárga szegély-
foltokkal, melyek némelykor csak a hátsó szárnyon jelentkeznek.
A rojt keskeny, szennj^es-fehér. Alul barnás szürke, a szegély mellett
fehéren szegélyezett vöröses-sárga foltsorral, eltte szemfoltsorral és
ettl a tig fehér sávval. Kifeszítve 30—35 mm.
Magyarországon eddig csak a felvidéken és a délkeleti felföl-
dön, a havasi tájban figyelték meg, így a Tátrában, Beszterczebá-
nyán, Rozsnyón, Árvaváralján, Alsó-Kubinban és Eperjesnél, továbbá
Marosújvár és Nag3'-szeben környékén.
A var. Fylgia SpANGB.-t (fehér tsugár nélkül) és az ab. Speyeri
Húsz (a középholdon kívül petty nélkül), csak Eperjesen találták,
a hol utóbbit Dahlström Gyula fedezte fel és Húsz Ármin írta le..
Május közepétl június közepéig röpköd nedves erdei réteken.
A hernyó ismeretlen, állítólag a gólyaorr {Geránium ]}ratense
éz xmrpiiremn) magvában él.
Elfordul Alsó-Ausztriában és Tirolban VII, Cseh- és Morva-
országban, Galicziában és Bukovinában VI—VII, Sziléziában és
Oláhországban VII—VIII.
Elterjedési köre Kristianiától a Pamir fensíkig és az Auvergne-
tl az Amur vidékéig terjed.
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Adaléka Magyar Tengermellék, Horvátország
és Dalmáczia lepkefaunájához.
Irta : f A. Aignee Lajos. i
Aligha van magyar zoológus, aki nem óhajtott volna szemé-
lyesen megismerkedni hazánk délnjaigati részének : a Magyar Ten-
germelléknek és Horvátország déli megyéinek faunájával. De nem
volt hiánj^ oly férfiakban sem, kik kutatásaikat kiterjesztették oly
területekre is, melyeket csak jogilag, vagy jogilag is csak részben
vallhatunk magunkénak (Dalmáczia, Bosznia és Herczegovina), de a
melyek faunáját, legalább entomologiai tekintetben, már évek óta a
magyar fauna kiegészít részének tekintjük (Rovartani Lapok. VIII,
1901, 179. 1. ; iX, 1902, 129. 1. ; Állattani Közlemények. I, 1902, 39. 1.).
Mieltt felsorolnám azokat a lepkefajokat, melyeket magyar
gjaijtk a jelzett területen megfigyeltek, elre bocsátom ama férfiak
névsorát, kik a területen kutattak, illetleg annak lepkefaunájához,
tudtommal, bármi adattal hozzájárultak, tekintetbe nem véve azokat
az adatokat, melyeket Mann József és mások német folyóiratokban
közzétettek. Azokat a kutatásokat sem vettem fig3'elembe, melyeket
a boszniai múzeum tisztviseli és a horvát tudósok végeztek.
A szóban forgó terület lepkefaunájához nagyon sok adatot
köszönhetünk Dr. Horváth GÉzA-nak, a Magyar Nemzeti Múzeum
osztályigazgatójának, kinek figj^-elme régóta irányult ezen tájakra.
Ö 1884, 1885 és 1886-ban Fiume környékén, 1890,*^ 1891 és 1892-ben
Modrus-Fiume és Lika-Krbava megj^ében kutatott, 1893 óta fleg
Növi körn3'-ékén, 1900ban Arbe szigetén is, 1901-ben Dalmáczia-,
Bosznia- és Herczegovinában, 1906-bau ivedig Dalmáczia több
pontján Hemipterákon kivül számos egyéb rovart is gyjtött. Lep-
kéket mellékesen majdnem minden álkpJommal gyjtött ugyan, de
1897 óta nagyobb számban is.^ 1901-ki útjában megismerkedett Arbe
szigetén Markovic Kristóf rabi tanítóval, kinek lepkegyüjteményébl
nagyobb számú adatot jegyzett fel, mel^^'ek közlését nekem engedte át.
A legtöbb adatot szolgáltatta Pável János, a Magyar Nemzeti
Múzeum preparátora, ki 1892 és 1893-ban Modrus-Fiume megyében,
1893, 1900 és 1901-ben pedig Lika-Ki^bava megyében, kivált a Velebit-
hegységben gyjtött s az utóbbi é^^ben mint Dr. Horváth Géza
kísérje, Arbe szigetét és Dalmáczia egyéb területeit is bejárta.
Fáradhatatlan gyjt volt Bmó Lajos, a M. N. Múzeum tb. re
1 Szerznek hátrahagyott irataiból. — Szerk.
2 Adatok a Magyar Tengerniellék lepkefaunájához. (Rovartani Lapok.
VI, 1899, 45—47 1.)
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is, ki 1885-tl 1891-ig csaknem minden évben gyjtött Fiume kör-
nyékén, 1892-ben Czirkvenicza és Zengg környékén, 1893-ban bejárta
Lika-Krbava megye nagy részét, gyjtve mindennem rovart, számos
lepkét is.
Több ízben járt területünkön Dr. Kertész Kálmán, a M. N.
Múzeum re, így 1894-ben Fiume környékén, 1899 és 1900 Noviban
és 1905 tavaszán a Velebit-hegységben Dipterákon kívül több lepkét
is gyjtött.
Lepkészeink közül Dr. Kiss István simontornyai körorvos
gyjtött 1905-ben Czirkveniczán, 1894-ben ugyanott jelen sorok írója
is és Ulbrich Ede, a budapesti tzsde ügyésze.
Coleopterologusaink közül Cerva Frigyes 1898-ban Boszniában
;
Wachsmann Ferengz, m. á. v. ffelügyel 1899 és 1900-ban Noviban;
Kendi Károly gyárigazgató 1904 óta Zavidovicon (Bosznia) és Csíki
Ern, a M. N. Múzeum re 1906-ban Dalmáczíában és Boszniában
gyjtött mellesleg lepkéket is, szintúgy mint Dr. Vángel Jen
pedagiumi igazgató is, ki 1905-ben bejárta a magyar Tengermelléket
és Dalmácziát.
Számos adatot köszönhetek Meissner Károly lepkésznek, ki
mint gyárigazgató több évig tartózkodott Fiúméban s annak kör-
nyékét buzgón kutatta ; adatait közlés végett átengedte nekem.
DoBiAsoH Ferencz zeiiggí rovarkereskednek, ki fleg Lika-
Krbava megyében gyjtött, szintén több adat köszönhet ; az általa
megfigyelt összes lepkék jegyzékét, sajnos, nem szolgáltatta be.
Lepkéket gyjtöttek még : Dr. Hasper Ferencz orvos Czirk-
veniczán és Damin Narczisz, a tengerészeti akadémia tanára Buccari-
ban, az elbbi egyébként fleg bogarakat, az utóbbi pókokat ; Bíró
Lajos útján Damin több faj példányai jutottak a M. N. Múzeum
birtokába.
Ezeken kívül területnket bejárták még : Moosáry Sándor, a
M. N. Múzeum ígazgatóre, ki 1877-ben Fiume körnj^ékének Hymen-
opteráit kutatta.
Dr. Chyzer Kornél, miniszteri tanácsos 1893 óta ismételten
gyjtött Fiume és Czirkvenicza környékén, 1905-ben pedig Zelenikán
fleg pókokat és skoriDÍókat (Rovartani Lapok. XIII, 1906, 91. 1.)
ToMALA Nándor budapesti fmérnök 1898-ban járt Boszniában
és Herczegovinában.
Kelecsényi Károly (Tavarnok) 1899-ben tett Boszniába és
Herczegovinába bogarászati kirándulást. (Rovartani Lapok. VII, 1900,
62. 1.)
BoGSCH János pozsonyi tanár 1901-ben Modrus-Fíume meg3''ó-
ben bogarakat gyjtött.
Dr. Brancsik Károly, Trencsénmogye tiszti forvosa 1904-ben
bejárta Dalmácziát, Boszniát és Herczegovinát bogarászati szempont-
ból. (Trencsén m. Term.-tud. Egyl. évk. 1904/5. 61. l.)
^gjéb tekintetben sem hanyagolták el zoológusaink a nevezett
területet. Ennek igazolásául csak a következ adatokat hozom fel.
Dr. Károly János, a M. N. Múzeum s. re 1871-ben gyjtött
halakat és hüllket ; Dr. Lendl Adolf, a M. N. Múzeum s. re,
utóbb orsz. képvisel 1894-ben Horvátországban és a mag3^ar Tenger-
melléken gyjtött pókokat és hüllket, Dr. Daday Jen, a M. N.
Múzeum s. re, utóbb megyetemi tanár, 1893 és 1894-ben, Dr. Pan-
TocsEK József pozsonjá forvos 1897-ben, id. Dr. Entz Géza egye-
temi tanár 1897 óta évrl évre, ifj. Dr. Entz Géza megyetemi tanár-
segéd pedig 1901, 1902 és 1903-ban a Quarnero mikrofaunáját kutatta.
Ujabban Dr. Méhely Lajos, a M. N. Múzeum igazgató re
1904 és 1905-ben a Kapela-hegységben hüllket, Dr. Sgós Lajos, a
M. N. Múzeum s. re pedig ugyanazon években a Tengermelléken
a Fiúmétól Zenggig elterül partvidéken Molluskákat gyjtött. Végül
pedig Dr. Madarász Gyula, a M. N. Múzeum igazgató-re 1898 és
1899-ben Növi környékén és Csörgey Titusz, az ornithologiai köz-
pont titkára Dalmáoziában tanulmányozta a madárvilágot.
Sokat gyjtött Boszniában, Herczegovinában és Horvátország-
ban Dr. Hensoh Andor is, a ki volt szíves gyjtött lepkéinek jegy-
zékét átadni, tehát ezen adatokat is felhasználhattam.
Adatok Magyarország bogárfaunájához.
Irta : Csíki Eknö.
Alábbiakban összeállítottam azon adatokat, metyek hazánk fau-
náját újabban gyarapították. Ezek részben irodalmi adatok, részben
a Nemzeti Múzeum gyjteménj^ébl kerültek el, de van egynéhány
melyre a végzett meghatározások közben akadtam.
Ezek a következk
:
Staphylinidae.
Acriilia angusticollis Reitt. — Velebit.
Edaphus Kaufmanni Reitt. — Fiume.
Astenus rutüvpennis Reitt. — Késmárk.
— {JEnrysunius) veleMticus Reitt. — Velebit.
Sijjalia DetibeU Bernh. — Brassó (Czenk), Alsó-Rákos.
Silphidae.
Nacropliorus interruptus Steph. ab. centriiiiaculatus Reitt, — Boles
(Laczó).
Histeridae.
Sapriniis semisiriatus Soriba var. subnitescens Biekh. — Újpest, Erdély.
Cantharidae.
MaWiinus flaveohis Payk. — Budapest, Hidegkút, Törökbálint, Brasane.
— mariiimus, Pio. — Rankfürd, Szováta.
MaUhodes atrainentarius Kiesw. — Fogarasi havasok : Nagy-Árpás.
Ostomidae.
Ostonia pubescens Er. — Döniös (Diener).
Endotnychidae.
Dapsa {Phylira) Fodori Csiia — Mária-Besny.
Btiprestidae.
Ptosiiiia undeciinmaculata Hbst. ab. novemmaadata Hbst. -- Magyar-
ország.
— — ab. maculiceps Pio. — Péczel, Debreozen, Peér.
— — ab. sexmacidata Hbst. — Budapest, Péczel, Isaszeg, Bártfa.
— — ab. quadrünaadata Pic. — Szádel.
— — ab. unifasciata Csíki — Pécs.
Sphenoptera parvida Cast. »fe Gory — Budapest.
Lampra ridüans Fabr. ab. immaadata Sohilsky — Budapest.
Buprestis rustica L. ab. bisornata Fleisch. — A törzsfaj között.
— — ab. himaculata Kr. — A törzsfaj között.
Buprestis liaemorrlioidalis Hbst. ab. qiiadristigma Hbst. — Borszék.
— novemmaculata L. ab. maculata Fabr. — Magyarország.
Melanopjliüa picia Páll. — Hajós, Debreczen, Fehértemplom, Herku-
lesfürd.
3Iordellidae.
Anaspis frontális L. ab. Melicliari Fleisch. — Tátra.
— — ab. Hopffyarimi Sohilsky — Tátra.
Ceratnbycidae.
Rosalíd alpina L. ab. Braiicsiki Lagzó — Libórcs-UdVard.
Saperda oclopmnctata Scop. ab. sexpnmctata Eleisch., Reitt. — Ruraa.
Chrysotnelidae.
Orsodacne lineola Panz. ab. Brancsild Lagzó. — Bolesó.
Cryptoc.cplialm lá-macidatas Sciineid. ab. nuKjyaranas Pic. — Budapest.
— frcnatus L^ucn. ab. notaiitliorax Pic. — Magyarország.
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CurcuUonidae.
Cleonus excoriatus Gyllh. — Budapest, Isaszegh.
— punctiventris Germ. ab. stigma Sturm. — Budapest, Péczel,
Pilis-Marót, Nagyszeben.
Liosoma hosnicuni K. Dan. —• Máramaros.
Scarabaeidae.
Apliodius Kraátzi Harolü. — Klenak (Szerem vm. ; Diener).
Tricliius fasciatus L. ab. divisus Muls. — Fenyháza.
Különfélék.
Félszáz esztends rovartani társulat. A szentpétervári orosz
rovartani társulat márczius 11.-én ünnepelte alapításának 50. fordu-
lóját, mely alkalomból kiadta összes kiadványainak tárg^^mutatóját.
3Iagyar Entoniologiai Társaság. Végre nekünk magyaroknak
is lesz nemzeti rovartani társaságunk. Az új társaság május 4.-én
tartja alakuló ülését a Nemzeti Múzeum tanácstermében. Lapunk
következ számában errl bvebben fogunk olvasóinknak beszámolni.
Adatok néhány lepkénU elterjedéséhez. Alábbiakban néhány
lepke újabb termhelyiét közlöm, ezek Torontál és Vas megyébl
valók. A torontálmegyeí Óbéba környékérl valók: Cranibus luteellus
ScHiFF., Talis quercella Schiff., Pyralis farinalis Linn., Stenia pundalis
ScHiFF., NomopMla noctuella Schiff., Pleurota pyropella Schiff. —
Baltavár (Vas vm.) : Oletlireutes pruinana Hb. V. 21. — Rohoncz
(Vas vm.) ; Eupjlocamus monetellus Ld. cT, V. 31.
PiLLicH Ferencz.
Irodalom.
Coleopterorum Catalogus auspiciis et ausilio W. Junk editus a
S. Schenkling. Berlin, 1910. Pars 1—12.
A földkerekségrl ismert összes bogarakat fölsoroló katalógu-
sunk, eltekintve GBMMmaER és HAROLD-nak 1876-ban befejezett és
most már elavult 12 kötetes katalógusát, nem lévén, Junk berlini
könyvkiadó elhatározta egy ilyennek kiadását. Tekintettel arra, hogy
egy ilyen nagyszabású m csak hosszú id alatt készülhetne el, ha
azt egy ember állítaná össze, azért munkaielosztással akarják ennek
elejét venni. A nagy munka szerkesztését a kiadó S. Schenkling -re,
a német rovartani nemzeti múzeum rére bizta, a ki a földkerekség
összes neves speozialistáinak közremködésével a munka megjelené-
co
sét és gyors befejezését biztosította. A munkatársak a következk
:
Alwartii, Arrow, Aurivillius, Bedel, Bernhauer, Bickhardt, Borch-
MANN, BOUCOMONT, BoURGEOIS, ClAVARBAU, CsIKI, FlEUTIAUX, FoWLER,
Gebibn, Gestro, Gillet, Grouvelle, Hagedorn, Horn, Jordán, Ker-
REMANS, KOLBB, LaMEERE, LeSNE, LÉVEILLE, MaRSHALL, OhAUS, OlI-
vier, Papé, Pig, Portevin, Raffray, Reitter, Ritsema, Roeschke, van
roon, rosseau, schaufuss, schenkling, schmidt, v. schönpeldt,
Schubert, Seidlitz, Sharp, Sicard, Spaeth, Wagner, Wbise, Well-
MAN, ZaITZBV.
A munka füzetekben jelenik meg, melyeidnek ára ívenként
Kor. 1-80, az egész munkára való elfizetésnél pedig ívenként Kor. 1'20.
Eddig a következ füzetek jelentek meg
:
1. R. Gestro : Rhysodidae.
2. F. BoROHMANN : Nilionidae, Othniidae, Aegialitidae, Petriidae,
Lagriidae.
3. F. BoRCHMANN : Alleculidae.
4. M. Hagedorn : Ipidae.
5. R. Gestro : Cupedidae, Paussidae.
6. H. Wagner : Curculionidae : Apioninae.
7. H. V. Schönfeldt : Brenthidae.
8. G. VAN RooN : Luoanidae.
9. E. Olivier : Lampyridae.
10. E. Olivier : Rhagophthalmidae, Drilidae.
11. A. Lévbille : Temnochilidae.
12. E. Csíki : Endomj^chidae. Csíki.
*
Cmn. Schaii/uss: C. G. Calwers Káferbuch. Naturgescliichte der
KáferEuropas. Sechste, völlig umgearbeitete Auílage. Stutt-
gart (E. Schweizerbartsche Veiiagsbuchandlung, Nágele
& Dr. Sproesser) 1909, Lief. 10—15. (p. 67—88, 289-496).
A Rovartani Lapok XIV. és XV. kötetében ismertettem az új
Calwbr els kilencz füzetét, ez alkalommal az azóta megjelent füze-
tekrl akarok egyetmást elmondani. Ezekben a füzetekben szerz a
következ bogárcsaládokat tárgyalja : Clamhidac, Lepiinidae^ Platy-
psyllidae, Gorylopliidae^ SpJiaeriidae^ Tricliopterygidae, Hydroscapliidae,
Scap)Mdiidae, Histeridae, HydropliiUdae, Cantharídae, Dasyiidae, Cleridae,
Derodontidae, Byturidae, Ostomidae, Spliaeriüdae, NüiduUdae, Gucuiidae^
Cryptopliagidae, Erotylídac, Phalacridae, ThoricUdae, Lathridiidae.
A családok, a közönségesebb nemek és fajok leírásán kivül, meg-
találjuk az alcsaládok, nemzetségek és nemek meghatározására szol-
gáló kulcsokat 'és az összes palearktikus fajok felsorolását. A dlt
lapszámokkal ellátott bevezet részbl is megjelent egy kis rész,
mely a Németországban gyakrabban elforduló hangyák és P. Kuhnt
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tollából a bogárcsaládok meg-határozó kulcsát tartalmazza. A hangyák
meghatározó kulcsa jó kiegészít fejezet, melyre a gyjtknek a
myrmekophil bogarak hangyagazdájának megállapításánál van szük-
sége. A bogárcsaládok meghatározó kulcsa rövid és a szükséges
magyarázó rajzokkal bven illusztrált. A táblák közül 12 jelent meg,
(15— 17, 19—27), ezek elég jók és a szöveg kiegészítéseképen jó
szolgálatot tehetnek különösen a kezdknek. A munkát melegen
ajánlhatom az érdekldk figyelmébe. Egy-egy füzet ára 1 márka.
*
"
Csiia.
B. Jecmnel: Essai d'une nouvelle classification des Sil-
phides cavernicoles. (Archives de Zoologie experi-
mentáló et générale. 5. Série, V, 1910, p. 1— 48, fig. 1—23.)
A barlanglakó Sil|)hidák nemeinek meghatározására két évvel
ezeltt Reitter állított össze egy elég jó kulcsot (lásd : Rovartani
Lapok. XV, 1908, p. 91) és máris Qgj újabbról adhatunk számot.
Dr. Jeannel ugyanis megkísérelte fleg az ivarszervek szerkezete
alapján valami újat nyújtani. a BaiJiysciini nemzetséget mindenek-
eltt négy alnemzetségro osztja {Euryscaintí^ Gymnomorplü, Bracliy-
scapiti és Antrolio'pona), melyek jellemzése után a nemek meghatározó
kulcsát adja és áttekintést nyújt ezek származásáról. Tanulmán3^ában
nagyon sok új nemei állít fel, a régi Baíhyscia-nemet pedig teljesen
feldarabolja. A czikk végén közli a Bathysciák katalógusát, mely
szerint a mi fajaink következleg oszlanak meg :
I. Eliryscapiti, JPhaneropella Jean.
j j 7 7j T Lesinae Reitt.Adelopsella Jean.
bosnica Reitt. Bathysciotes Jean.
Bathysciola Jean. {Khevonhiillcri Mill.)
subsp. croatica Mill.
silvestris Motsch.
Bholeuonella Jean
Erheri Schaup.
subsp. Horváthi Csíki.
Speonesiotes Jean.
narentiniis Mill.
Ganglbcmeri Apfb.
«... ~^7^».„,-„ n.„^x^ subsp. hh'sufAts Jeancurzolensis üanglb. ^
dorotkaniis Reitt.
issensis Aíüll.
PaganeUii Ganglb.
Bathyscia Schiödte. Gobanzi Reitt.
n. Gi/tnnotnorphi.
Proleonhardella Jean.
Matzenaueri Appb.
montana Schiödte.
subsp. liungarica Reitt.
subsp. Apfelbecki Ganglb.
var. jablamcensis Ganglb. Leonliardella Reitt.
Bathyscidius Jean, angulicollis Reitt.
tristicidus Appb. subsp. Setnikana Reitt.
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Anillocharis Reitt.
OUonis Reitt.
subsp. plutonius Reitt.
Fholenonopsis Appb.
herculeanus Reitt.
setipennis Appb.
Ganglbmieri Appb.
Grahoivskii Appb.
Silphanillus Reitt.
Leonliardi Reitt.
III. Brachyscapiti.
3Iehadiella Csuvi.
Páveli Friv.
Drimeotus Mill.
Ormayi Reitt.
Chyzeri Bíró.
Entzi Bmó.
Kovácsi MiLL.
Uorváthi Bíró.
sub. Periceus Kr.
Eraalzi Friv.
JPholeuon Hampe.
angufíticolle Hampe.
leptoderum Friv. (Hazayi Friv.)
subg'. Parapholeuon Ganglb.
gracile Friv.
Imngarieum Csíki.
Sophrochaeta Reitt.
insignis Fkiv.
Merldi Reitt.
ReiUeri Friv. ^
ProleonJiardia Jean.
Neumanni Appb.
Charonites Appb.
Malzenaucri Appb.
Adelopiclius Appb.
Sequensi Reitt.
LeonJiardia Reitt.
Hilfi Reitt.
ReiUeri Breit.
Haplotropidius J. Mull.
puhescens J. Mull.
Taxi J. Mull.
subinflatus Appb.
Apholeuonus Reitt.
longicoUis Reitt.
nuclus Appb.
subsp. Sturanyi Appb.
Protobracliarthron Reitt.
Reitteri Appb.
Grahoivskii Appb.
Parapropus Ganglb.
sericeus Schm.
Pfeiferi Appb.
Ganglhaucri Ganglb.
subs. humeralis Apfb.
Spelaeodromus Reitt.
Pl'uto Reitt.
IV. Antroherpona,
Spelaeobates J. Mull.
Novaki J, Mull.
pharensis J. Mull.
Peneckei J. Mull.
Kraussi J. Mull.
Antroherpou Reitt.
r.ylindricolle Appb.
subsp. tlioracicum Appb.
Matzenaueri Apfb.
subsp. laiipenne Appb.
Dombrowskii Apfb.
Ganglbaueri Apfb.
Matulici Reitt.
stenocephalum Apfb.
piygmaeuvi Apfb.
Hnrmanni Appb.
subsp. liypsophilum Apfb.
Lorcki ZoNF.
Leonliardi Reitt.
Csíki.
